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Fluide Bibliothek –vollautomatische 
Einlagerung und Bereitstellung von 
physischen Medienbeständen 
 
KIT BibTip-Beacon App mit 
Pushnachrichten / Seating 
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Beispiele von der Tagung 
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 Biblo Tøyen, Oslo 
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Wie funktionieren Nutzer 
Menschen? 
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Deichmanske Bibliotek, Oslo 
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Hjørring Bibliotekerne, Dänemark 
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Hjørring Bibliotekerne, Dänemark 
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Aalto Universität, Espoo (Finnland) 
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Quelle: Olaf Eigenbrodt 
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Wie richten sich Bibliotheken auf 
eine ungewisse Zukunft ein? 
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Inspiration: mit Menschen sprechen 
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Inspiration: Beobachten 
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Analyse der Bedürfnisse 
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Ideenentwicklung 
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Verliebe dich niemals in 
deinen Prototypen  




_In Bewegung bleiben 
_Das (technisch) Machbare als Antwort auf die 
 Bedürfnisse der Menschen 
_Mut zum Ausprobieren und Scheitern 
 Testen, Ausprobieren, schlauer werden 
_Beteiligung innen wie aussen 
  
„Der Weg ist das Ziel“ 
gesagt von Uwe Dierolf (KIT) 22.02.2018 InetBib-ODOK 
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Wird es in Zukunft noch einheitliche 
Bibliotheksmodelle geben? 
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moin@julia-bergmann.de 
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